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I m p a c t  o f  N o n - M o n e t a r y  I n c e n t i v e s  
o r .  C a r p e n t e r s '  P r o d u c t i v i t y  
i n  S o u t h - W e s t e r n  N i g e r i a  
1
0 . 1 .  F a g b e n l e  a n d  
2
A . D .  A d e s a n y a  
1  
D e p o r t m e n t  o f  B u i l d i n g  T e c h n o l o q y ,  O s u n  S t a t e  C o l l e g e  o f  T e c h n o l o g y ,  E s a - O k e ,  N I G E R I A .  
=D e p a r t m e n t  o f  B u i l d i n g ,  O b a f e m i  A w o l o w o  U n i v e r s i t y ,  1 / e - l f e ,  N I G E R I A  
A b : ; t r a c t  
T h e  I P . S CC l r c ! J  e x n m i n e s  1 n e  e f f e c t  o f  n o n - m o n e t a r ;  i n c e n t i v e  s c h e m e s  o n  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  
c u 1p e n l t : l  s  " '  S o u / 1 1 - W e : : > t e n J  N i g e n a .  T 1 1 e  p u m a r y  o b j e c t i v e  w a s  t o  f i n e /  a  1 8 i a t i o n s l 1 i l > .  i f  i l i i Y ,  
i J e l w e e n  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e s e  c o n s t r u c t i o n  o p e r a t i v e s  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  n o n - m o n e t e : u y  
inc~c.'nlives The · ~s/ucly e m p l o y e d  t h e  u s e  o f  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  p e r s o n a l  int~ryiew c o n d u c t e d  o n  b o t h  
! ! I f ;  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  c a r p e n t e r s  t h a t  w e r e  d r a w n  f r o m  l a r g e ,  m e d i u m  a n d  s m a l l  s i z e d  
c o n s t r u c t i o n  f i r m s  w i t h i n  t h e  s t u d y  a r e a .  O n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y  q u e s t i o n n a i r e s  e a c h  w e r e  
c f i s ! J i b u t e c f  t o  / 1 1 e  m a n a g e m e n t  a n d  o p e r a t i v e s ,  ·1 0 3  a n d  1 " 1 8  w e r e  d u l y  c o m p l e t e d / r e t u r n e d  b y  t h e  
m a n a g e m e n t  a n d  t h e  o p e r a t i v e s  r e s p e c t i v e l y  O n - s i t e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t s  w e r e  a l s o  
e f l ) l J n r l < e c !  u p o n  t o  s t u d y  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c a r p e n t e r s  o n  f o r t y  ( 4 0 )  c o n s t r u c t i o n  s i t e s  u s i n g  s i x  o f  t h e  
J r f e n t i f Je c f  v a r i a b l e s  o f  n o n - m o n e t a r y  i n c e n t i v e  s c h e m e s  f o u n d  t o  b e  r e l e v a n t  i n  t h i s  1 e s p e c t  T h e  
r e s u l t s  : n c f i c a t e d  t h a t  t h e  a p p f i e c f  n o n - m o n e t a r y  i n c e n t i v e s  h a d  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o r ;  c a r p e n t e r s ·  
p r o d u c t i v i t y  a n cf  t h a t  t h e s e  i n c e n t i v e  s c h e m e s  a c c o u n t e d  f o r  b e t w e e n  6 %  a n d  2 5 %  o f  t h e  v a n a t i o n  
i n  p e r c e n t a g e  p r o d u c t i v e  t i m e  o f  t h e s e  t r a d e s  m e n .  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  r e c o n s t r u c t i o n  w o r k s  t h a t  b e c a m e  
n e c e s s a r y  a f t e r  t h e  N i g e r i a n , ,  c i v i l  w a r  o f  
1 9 6 7 / 1 9 7 0  a n d  t h e  s u b s t a n t i a l  r i s e  i n  t h e  
d e m a n d  t h r u s t  i n  t h e  1 9 7 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 8 0 ' s  
c . 1s  a  r e s u l t  o f  t h e  u n p r e c e d e n t e d  r e v e n u e  f r o m  
p e t r o l e u m  r e s o u r c e s ,  r e s u l t e d  i n  a  s u r g e  i n  
c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s  t h m u g h o u t  N i g e r i a .  I n  
o r d e r  t o  c o p e  w i t h  t h i s  s u r g e ,  s e v e r a l  i n c e n t i v e  
s c h e m e s  w e 1 · e  d e v i s e d  p r i m a r i l y  l o  s t i m u l a t e  
g r e a t e r  p r o d u c t i v i t y  f r o m  t h e  o p e r a t i v e s .  
D e s p i t e  a l !  t h e s e  e f f o 1 i s ,  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  i n  N i g e r i a  i s  s t i l l  r e g a r d e d  
t o  b e  g e n e r a l l y  l o w  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  
O b o w u  (  1 9 8 5 )  i n  a  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  
a t  a  s t a f f - h o u s i n g  s i t e  i n  K a n o  n o t e d  t h a t  t h e  
p e r c e n t a g e  p r o d u c t i v e  w o r k  d o n e  b y  
c o n s t r u c t i o n  w o i · k e i · s  w a s  a b o u t  4 5 %  d a i l y .  T h e  
r e m a i n i n g  5 5 %  o f  t h e  9 - h o u r  w o r k i n g  d a y  w a s  
i o s t  t o  i a t e n e s s  t o  w o r k  a n d  l a t e n e s s  f r o m  
b r e a k ,  i d l e n e s s  w h i l e  w a i t i n g  f o r  m a t e r i a l s ,  
r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n s  f r o m  s u p e r v i ' s o r s  a n d  
c o r r e c t i n g  b a d l y  d o n e  j o b .  B u t t r e s s i n g  t h i s  
a s s e r t i o n .  O g u n l a n a  a n d  O l o m o l a i y e  ( 1 9 9 2 )  
n o t e d  t h a t  o n  t h e  a v e r a g e ,  w o r k e r s  s p e n d  
a p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  t h e i r  w o r k i n g  d a y ,  a f t e r  
a l l o w i n g  f o r  l u n c h  b r e a k s  a n d  a b s e n c e s ,  o n  
p r o d u c t i v e  w o r k  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  t i m e  w a s  
n o t  s p e n t  d i r e c t l y  o n  p r o d u c t i o n  b u t  r a t h e r  o n  
w a i t i n g ,  r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n s  a n d  i d l 1 n g  
W a h a b  ( 1 9 7 7 )  w a s  o f  t h e  v i e w  t h a t  t h e  f a c t o r s  
a f f e c t i n g  t h e  p r o d u c t i v i t y  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
i n d u s t r y  o f  r \ l i g e r i a  a r e  m a n y  a n d  v a r i e d .  T h e y  
a r e  s h o r t a g e  o f  b u i l d i n g  m a t e r i a l s .  t h e  m e t h o d  
o f  c o n s t r u c t i o n ,  h a r s h  w e a t h e r  d u r i n g  
c o n s t r u c t i o n  w o r k s ,  w o r k e r s '  a t t i t u d e  t o  w o r k  
c o n d i t i o n e d  b y  t h e i r  sat i ~; faction a n d  
a b s e n t e e i s m  o n  a  p r o l o n g e d  s c a l e .  
A s  p e r c e i v e d  b y  O l o m o l a i y e  a n d  
O g u n l a n a  ( 1 9 8 9 ) ,  w o r k e r s '  e n t h u s i a s m  t o  
p r o d u c e  a n d  a c h i e v e  a r e  u n d o u b t e d l y  a f f e c t e d  
b y  t h e i r  w o r k i n g  e n v i r o n m e n t .  B a s e d  o n  t h e s e ,  
O l o m o l a i y e  (  1 9 9 0 )  e n u m e r a t e d  t h e  v a r i o u s  
n o n - f i n a n c i a l  m o t i v a t i o n a l  v a r i a b l e s  a s  g o o d  
r e l a t i o n s  w i t h  m a t e s ,  g o o d  s a f e t y  p r o g r a m m e ,  
t h e  w o r k  i t s e l f ,  r e c o g n i t i o n  o n  t h e  j o b ,  a c c u r a t e  
d e s c r i p t i o n  o f  w o r k .  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e c i s i o n  
m a k i n g ,  g o o d  s u p e r v i s i o n ,  p r o : n o t i o n ,  m o r e  
r e s p o n s i b i l i t y ,  c h a l l e n g i n g  t a s k ,  J O b  s e c u r i t y  a n d  
c h o o s i n g  m a t e s ,  a m o n g  o t h e r s .  
K h a n  ( 1 9 9 3 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  h u m a n  f a c t o r s  i n  r n a n a g e m e n t  
i n c l u d i n g  n o n - m o n e t a r y  m o t i v a t i o n  w a s  n o t  w e l l  
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0 .  I .  F a g b e n l e  a n d  A D .  A d e s a n y a  I  J o u r n a l  o f  E n v i r o n .  T e c h .  1  ( 2 )  2 0 0 2 .  6 2 - 7 1  
c:~ 
:~nized u n t i l  t h e  f a m o u s  H a w t h o r n e  s t u d i e s  
~are c o n d u c t e d  i n  t h e  1 9 2 0 ' s  a n d  e a r l y  1 9 3 0 s .  
a o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r ,  t h e  m a j o r  i m p l i c a t i o n  
i  t h e  H a w t h o r n e  s t u d i e s  w a s  a  c h a n g e  i n  
n a n a g e m e n t  t h i n k i n g  t h a t  t h e  w o r k  
! l l v i r o n m e n t ,  t h e  f e e l i n g  o f  b e i n g  p a r t  o f  
; o m e t h i n g  i m p o r t a n t  a n d  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  
l a v i n g  s o m e  c o n t r o l  o n  o n e ' s  o w n  d e s t i n y  
: o u l d  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  o n  
p r o d u c t i v i t y  A y a n d e l e  ( 1 9 9 6 )  c a t e g o r i z e d  t h e  
t ' C l r i e t y  o f  m e t h o d s  i n  w h i c h  w o r k e r s  a r e  
' ! l o t i v a t e d  a s  f e a r  o f  t h e  s u p e r v i s o r  a n d  f e a r  o f  
b s i n g  a  j o b .  d i s c i p l i n e  i n  t e r m s  o f  h i g h  s i t e  
m o r a l e ,  j o b  s a t i s f a c t i o n  a n d  i n c e n t i v e  s c h e m e s .  
O l o m o l a i y e  ( 1 9 9 0 )  i n  h i s  s t u d y  o n  b r i c k l a y e r s '  
m o t i v a t i o n  c o n c l u d e d  t h a t  m o t i v a t i o n  d o e s  n o t  
i n f i u e n c e  t h e  r a t e  o f  w o r k i n g .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  
1 i h a t  d e t e r m i n e s  h o w  f a s t  a  w o r k e r  p r o d u c e s  i s  
m o r e  a  f u n c t i o n  o f  h i s  t o o l s ,  e q u i p m e n t  a n d  h i s  
s k i l l .  F a g b e n l e  ( 1 9 9 9 )  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  
S k i n n e r  i n  1 9 5 3  a d v o c a t e d  t h a t  m o n e t a r y  o r  
n o n - m o n e t a r y  i n c e n t i v e s  ( p r a i s e ,  r e c o g n i t i o n .  
- p r o m o t i o n ,  e t c )  a f t e r  a  d e s i r e d  b e h a v i o u r  
i n c r e a s e  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  
d e s i r e d  b e h a v i o u r .  W h e r e a s ,  p u n i s h m e n t s  
(d i s c i p l i n e ,  f i n e s ,  e t c )  a f t e r  a n  u n d e s i r e d  
b e h a v i o u r  d e c r e a s e  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  
r e p e t i t i o n  o f  t h e  u n d e s i r e d  b e h a v i o u r .  T h e  
s a m e  a s s e r t i o n  w a s  s u p p o r t e d  b y  B a b c o c k  
( 1 9 9 1 )  
H o w e v e r ,  t h e  u s e  o f  n o n - m o n e t a r y  
i n c e n t i v e s  w a s  b e i n g  r e s e a r c h e d  i n t o  a s  
a g a i n s t  t h e  m o n e t a r y  a s p e c t  o w i n g  t o  s o m e  t h e  
i n h e r e n t  d a n g e r s  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  l a t t e r .  
I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  t h e y  t e n d  t o  d e t e r i o r a t e  
o v e r  a  p e r i o c !  n f  l i • · . 1 e  d u e  t o  d i f f i c u l t i e s  i n  i t s  
a d m i n i s t r a t i c ;  1  ' . •r  s u p e r v i s i o n .  I n  f a c t ,  
1  O l o m o l a i y e  (  -i  ~'1 0) w a s  o f  t ! l e  o p i n i o n  t h a t  a t  
J  b e s t ,  t h e y  w o r k e d  o n l y  w h e n  n e w l y  i n t r o d u c e d  
a n d  f u r t h e r  d e s c r i b e d  t h e m  a s  m e r e l y  ' k i c k s  i n  
t h e  a s s '  i n  t h e  m o t i v a t i o n  p r o c e s s .  M o r e o v e r ,  
t h e r e  i s  e v e r y  t e n d e n c y  t h a t  t h e  o p e r a t i v e s  
m i g h t  b e  m a d e  t o  s u f f e r  b e c a u s e  o f  d e v i a t i o n  
f r o m  t h e  p l a n n e d  o p e r a t i o n  t h a t  i s  n o t  t h e  
m a k i n g  o f  t h e  o p e r a t i v e s .  S u c h  d e v i a t i o n s  
~ i n c l u d e  s h o r t a g e  o f  m a t e r i a l s ,  b a d  w e a t h e r .  
:  p l a n t  b r e a k d o w n ,  n o n - a v a i l a b i l i t y  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  o w i n g  t o  a c u t e  f u e l  s h o r t a g e ,  e t c .  
T h e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  
t h e r e f o r e  a s  f o l l o w s :  
. · · ·  1 .  T o  i d e n t i f y  t h e  v a r i o u s  n o n - f i n a n c i a l  





c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  a n d  a l s o  t o  f i n d  t h e  
p r e m i u m s  a t t a c h e d  t o  e a c h  o f  t h e m .  
2 .  T o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t  o f  n o n - f i n a n c i a l  
i n c e n t i v e s  o n  t h e  p m d u c t i v i t y  o f  c a r p e n t e r s  i r•  
t h e  N i g e r i a n  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  
D a t a  C o l l e c t i o n  
T w o  s e t s  o f  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  
p r e p a r e d  t o  s a m p l e  t h e  o p r r 1 1 o n  o f  t h 0 .  
m a n a g e r T 1 e n t  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  t h 2  
c a r p e n t e r s '  o n  t h e  o t h e r .  O n e  h u n d r e d  a n : : :  
s e v e n t y  ( 1 7 0 )  c o p r e s  o f  e a c h  s e t  w e r r : :  
d i s t r · i b u t e d  u s i n g  s t r a t i f i e d  r a n d o m  t e c h n i q u e ··  
w i t h r n  t h o  s t u d y  i ' l r e a .  O n e  h u n d r e d  a n d  f r v ·  
w e r e  c o m p i e t e c i  a n d  r e t u r n e d  b y  m a n a g e n 1 e : 1 i  
o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  f i r m s  a n d  o u t  o f  t h e s e ,  t w o  
( 2 )  w e r e  w r o n g l y  f i l l e d ,  l e a v i n g  a  t o t a l  o f  o n e  
h u n d r e d  a n d  t h r e e  
C o n c e r n i n g  t h e  c a r p e n t e r ,  o n e  h u n d r e d  
< J n d  e i g h t e e n  w e r e  d u l y  c o m p l e t e d  a n _ .  
r e t u r n e d  T h e s e  w e r e  t h e n  c a t e g o r i z e d  i ; n ·  
l a r g e ,  m e d i u m  a n d  s m a l l  s i z e d  f i r m s  u s i n g  t h e i r  
r e g i s t r a t i o n  c a t e g o r i e s  w i t h  t h e  F e d e r a l  r v l i r r i s t r y  
o f  W o r k s  a n d  H o u s i n g .  A s  a n  i l l u s u a t i o r : .  
c o n s t r u c t i o n  f i r m s  r e g i s t e r e d  u n d e r  c a t e g o r y  [ ;  
w e r e  c l a s s i f i e d  a s  l a r g e  s i z e d  f i r m s .  t h o s e  
r e g i s t e r e d  u n d e r  C  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  m e d i u m  
s i z e d  f i r m s  w h i l e  f i r m s  r e g i s t e r e d  u n d e r  
c a t e g o r i e s  A  a n d  8  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  s m a l l  
s i z e d  f i r m s .  T h e s e  a r e  f u r t h e r  s h o w n  i n  T a b l e  I  
I t  m u s t  b e  h o w e v e r  b e  s t r e s s e d  t h a t  t h e  
p r e l i m i n a r y  s t u d i e s  o f  c o n s t r u c t i o n  f i r m s  w i t h i n  
t h e  s t u d y  a r e a  c o u p l e d  w i t h  a n  i n - d e p t h  s t u d y  
o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  v a r i o u s  c o n s t r u c t i o n  
f i r m s  l i s t e d  i o n  t h e  D i r e c t o r y  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
f i r m s  s e r v e d  a s  a  g u i d e  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  n u m b e r  o f  q u e s t i o n n a i r e s  t o  b e  d i s t r i b u t e d  
t o  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  f i r m s  
O n e - s i t e  i n v e s t i g a t i o n  . : m e !  
m e a s u r e m e n t s  w e r e  a l s o  e m b a r k e d  u p o n  t o  
s t u d y  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c a r p e n t e r s .  T h i s  w a s  v v i t h  
a  v i e w  t o  d e t e r m i n e  t h e  o u t p u t  i n  t h e  i d e n t i f i e d  
k e y  t r a d e .  T h e  d e c i s i o n  t o  f o c u s  o n  c a r p e n t r y  i r .  
p r e f e r e n c e  t o  o t h e r  t r a d e s  l i e s  r n  t h o  
p r e d o m i n a n c e  o f  t i m b e r s  a s  o n e  o f  t h e  m a 1 o r  
c o n s t r u c t i o n  m c ; t e r i a l s  i n  N i g e r i a .  F u r t h e r m o r e .  
t h e  b u l k  o f  c o n s t r u c t i o n  r e s o u r c e s  a n d  
m a n p o w e r  s t i l l  g o e s  i n t o  t h i s  t r a d e .  F o r t y  ( 4 0 )  
b u i l d i n g  a n d  c i v i l  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t s  b e i n q  
c o n s t r u c t e d  f o r  t h e  g o v e r n m e n t ,  p u b l i c  
i n s t i t u t i o n s ,  c o r p o r a t e  orgr-:n i :~a!ions c : m ci  p : i v c : ! t c :  
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0  ! .  F a g b e n i e  a n d  A D .  A d e s a n y a  I  J o u r n a l  o f  E n v i r o n .  T e c h .  1  ( 2 )  2 0 0 2 .  6 2 - 7 1  
m d i v 1 d u a l s  s c a t t e r e d  a r o u n d  t h e  s t u d y  a r e a  
w h e r e  s e l e c t e d  i n  t h i s  r e g a r d .  T h i r t e e n  ( 1 3 )  o f  
t h e  s i t e s  w e r e  b e i n g  h a n d l e d  b y  l a r g e  s i z e d  
f i r m s ,  f o u r t e e n  ( 1 4 )  s i t e s  w e r e  · h a n d l e d  b y  t h e  
m e d i u m  s i z e d  f i r m s  a n d  t h e  r e m a i n i n g  t h i r t e e n  
s i t e s  w e r e  h a n d l e d  b y  s m a l l  s i z e d  c o n s t r u c t i o n  
f i r m s  T h e  c o n t r a c t  s u m s  r a n g e d  b e t w e e n  
# 3 0 0 , 0 0 0  0 0  a n d  # 4 m  i n  t h i s  r e s p e c t .  M o s t  o f  
t h e  p r o J e c t s  w e r e  b u i l d i n g  w o r k s  w h i l e  t h e  f e w  
c i v i l  e n g i n e e n n g  p r o j e c t s  w e r e  o n  w a t e r  s u p p l y  
t o  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s ,  w h i c h  i n v o l v e d  c a s t i n g  o f  
c o n c r e t e  a n d  d r a i n a g e  w o r k .  T h e  a c t u a l  
p r o d u c t i o n  o u t p u t s  i n  e a c h  o f  t h e  i d e n t i f i e d  
a c t i v i t i e s ,  p e r  t r a d e ,  w e r e  m e a s u r e d  u s i n g  t h e  
m e t h o d  o f  o b s e r v a t i o n  o f  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  e n d  
r e s u l t  o f  a  k e y  a c t i v i t y  ( f o r  8  h o u r  d a y ) .  T e n  o f  
s u c h  a c t i v i t i e s  w e r e  s t u d i e d  i n  t h i s  c a r p e n t r y  
t r a d e .  T h e  o p e r a t i v e s  o n  e a c h  o f  t h e  f o r t y  s i t e s  
o p e r a t e d  a  o n e  l a b o u r e r  t o  t w o  c a r p e n t e r s  a n d  
t h e  u n i f o r m i t y  i n  t h e  g a n g  s i z e  c o u p l e d  w i t h  t h e  
m o d e  o f  o p e r a t i o n  m a k e s  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  
f e a s i b l e .  N o n - m o n e t a r y  I n c e n t i v e  s c h e m e s  
w e r e  b e i n g  e m p l o y e d  o n  s o m e  s i t e s  w h i l e  
t h e s e  w e r e  c o m p l e t e l y  o r  p a r t i a l l y  a b s e n t  i n  
o t h e r  s i t e s .  F o r  t h e  b a s i s  o f  c o m p a r a t i v e  
a n a l y s i s ,  h o w e v e r ,  s i x  o u t  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  o f  
n o n - m o n e t a r y  i n c e n t i v e s  w e r e  s e l e c t e d  o w i n g  
t o  t h e i r  v i s i b i l i t y  o n  s i t e  c o u p l e d  w i t h  t h e  
p r e m i u m s  p l a c e d  o n  e a c h  o f  t h e m  f r o m  t h e  
f i l l e d  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e s e  v a r i a b l e s  a r e :  
p r o v J s J o n  o f  a d e q u a t e  w o r k i n g  t o o l s  a n d  
e q u i p m e n t ;  t r a n s p o r t  t o  a n d  f r o m  s i t e ;  f r e e  
m e d i c a l  t r e a t m e n t  f o r  t h e  w o r k e r s  a n d  t h e i r  
f a m i l y  m e m b e r s ;  p r o v i s i o n  o f  p r o t e c t i v e  w o r k  
d e v i c e s ;  s a f e t y  p l a n s  i n c l u d i n g  t h e  p r o v i s i o n  o f  
f i r s t  a i d  k i t s  o n  s i t e  a n d  e n d  o f  t h e  y e a r  p a r t y  
a n d  a w a r d  n i g h t .  
A l l  s i x  v a r i a b l e s  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  
f i r s t  t w e n t y  o f  t h e s e  s i t e s  ( I  t o  X X )  a n d  w e r e  
c o m p l e t e l y  a b s e n t  i n  t h e  l a s t  t w e n t y  s i t e s  ( X X I  
t o  X L )  I t  m u s t  a l s o  b e  s t r e s s e d  t h a t  f i n a n c i a l  
i n c e n t i v e s  w e r e  e m p l o y e d  t o  a  c o n s i d e r a b l e  
e x t e n t  i n  t h e s e  t w o  c a t e g o r i e s  o f  s i t e s  s e l e c t e d  
f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  p r o d u c t i v i t y  r a t e s  f o r  
e a c h  o f  t h e s e  t w o  c a t e g o r i e s  w e r e  m e a s u r e d  
a n d  t h e n  c o m p a r e d  ( T a b l e s  5  t o  7 ) .  
R e s u l t s  a n d  D i s c u s s i o n s  
T a b l e  2  s h o w s  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  i n  l a r g e ,  m e d i u m  a n d  s m a l l  s i z e d  
f i r m s  r e s p e c t i v e l y  w h i l e  T a b l e  3  a n d  4  g 1 v e  t h e  
r e l a t i v e  i n d e x  o f  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  a n d  o o e r a t i v e s  ( c a r p e n t e r s )  
r e s p e c t i v e l y  i n  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s .  T h e  
R e l a t i v e  M o t i v a t i o n  I n d e x  ( R M I )  w a s  
d e t e r m i n e d  u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  f o m u l a r  
( O i o m o l a i y e ,  1 9 9 0  a n d  F a g b e n l e ,  1 9 9 9 )  
R e l a t i v e  M o t i v a t i o n  I n d e x  
=  A t t a i n e d  S u m m a t i o n  o f  P , U ,  
A t t a i n e d  S u m m a t i o n  





1  =  0  
N  x  ( 4  +  3  +  2  +  1  +  0 )  
W h e r e ,  
p  
=  
S u b j e c t  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
v a r i a b l e  
u  
=  
N u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  
N  
=  
N u m b e r  o f  r e l a t i v e  
m o t i v a t i o n s  
T h e  r e s u l t s  i n  T a b l e  3  i n d i c a t e  t h a t  
s u p e r v i s i o n  b a s e d  o n  l e a d e r s h i p  b y  e x a m p l e  
w a s  m o s t l y  e m p l o y e d  i n  a l l  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  
o f  t h e  f i r m s .  T h e s e  w e r e  f o l l o w e d  b y  l o v e  a n d  
b e l o n g i n g  a s  w e l l  a s  r e c o g n i t i o n  t h r o u g h  p r a i s e  
f o r  s i g n i f i c a n t  w o r k  d o n e .  T h e  r e s u l t s  a r e  a l s o  
t h e  s a m e  f o r  t h e  o p e r a t i v e s  ( T a b l e  4 ) .  
T h e  c o i n c i d e n c e  i s  n o t  u n c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  c o n d u c i v e  a t m o s p h e r e  c r e a t e d  f o r  t h e  
o p e r a t i v e  i n  m o s t  o f  t h e  s i t e s  v i s i t e d .  T h i s  
s u p p o r t s  t h e  v i e w  o f  K h a n  ( 1 9 9 3 )  a n d  B a b c o c k  
( 1 9 9 1  ) .  
W h e n  t h e  r e s u l t s  o f  s i t e  o b s e r v a t i o n  
m e a s u r e m e n t  w e r e  c o m p a r e d  a c r o s s  s i t e s ,  i t  
w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  m e a n  o b s e r v e d  
o u t p u t s  i n  t h e  f i r s t  t w e n t y  s i t e s  
( s i t e s  I  t o  X X )  a r e  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  l a s t  
t w e n t y  s i t e s  ( s i t e  X X I  t o  X L ) .  I n .  f i x i n g  o f  
h a r d w o o d  r a f t e r s  f o r  e x a m p l e ,  t h e  a g g r e g a t e d  
m e a n  f o r  s i t e s  I  t o  X X  i s  2 0 3 m  w h i l e  t h e  
a g g r e g a t e d  m e a n  f o r  s i t e s  X X I  t o  X X X L  i s  
1 8 6 m .  T h i s  p u t  t h e  p e r c e n t a g e  d i f f e r e n c e  
( p e r c e n t i l e  v a r i a n c e s )  a t  8 % .  T h e  s a m e  t r e n d  
w a s  o b s e r v e d  i n  t h e  o u t p u t s  o f  c a r p e n t e r s  i n  . · · ·  
o t h e r  a c t i v i t i e s .  T h e s e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e s  5  t o  
7 .  I t  c o u l d  a l s o  b e  o b s e r v e d  f r o m  T a b l e s  5  
a n d  6  t h a t  f o r  m o s t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  t r a d e .  
t h e  f i r s t  s e t  o f  s i t e s  ( s i t e s  I  t o  X X )  h a v e  h i g h e r  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  t h a n  t h e  s e c o n d  s e t  o f  s i t e s  
( s i t e s  X X I  t o  X L ) .  
I l l e r .  
w h a  
w o r l  
e q u 1  
a l s o  
K h a ·  
a n d  
a  S S E  
doe ~ 
o p e 1  
R e c <  
r e l a t 1  
c a r p <  
1 n c e r  
t h a t  t  
t h e  
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s u c h  
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t h e  
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0  I  F a g b c n l e  o n e /  A  C  A d e s a n y a  I  J o u r n a l  o f  E n v i r o n  T e c h .  1  ( 2 )  2 0 0 2 .  6 2 - 7 1  
T a b l e  1 :  
C a t e g o r i z a t i o n  o 1  c o n s t r u c t i o n  c o n t r a c t o r s  b y  t h e  F e d e r a l  M i n i s t r y  
o f  W o r k s  a n d  H o u s i n g  
· - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C a t e g o r y  
O l d  V a l u e  





U p  t o  # 5 0 , 0 0 0  
# 5 0 , 0 0 0 - # 2 5 0 , 0 0 0  
# 2 5 0 , 0 0 0 - # 2  m i l l i o n  
O v e r  # 2  m i l l i o n  
U p  t o  # 2  m i l l i o n  
U p  t o  # 2 5  m i l l i o n  
U p  t o  # 1  0 0  m i l l i o n  
A b o v e  # 1  0 0  m i l l i o n  
S o u r c e  
F e d e r a l  M i n i s t r y  o f  W o r k s  a n d  H o u s i n g  
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1 - a b ! e  3 :  
R e l a t i v e  I n d e x  o f  N o n - M o n e t a r y  I n c e n t i v e s  P r e r n i u m  ( M a n a g e m e n t )  
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0  I .  F a g b e n l e  a n d  A D .  A d e s a n y a  I  J o u r n a l  o f  E n v i r o n .  T e c h .  1  ( 2 )  2 0 0 2 .  6 2 - ? - !  
T a b l e  4 :  
R e l a t i v e  I n d e x  o f  N o n - M o n e t a r y  I n c e n t i v e s  P r e m i u m  ( C a r p e n t e r s )  
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Table 6: Observed Outputs Per Carpenter in an 8 Hour Day (sites XXI to XL) 
(J so MEAN OBSERVED OUTPUTS PER SITE f-
f- wwz 
- -z 2(/) - 0:.: <( = 
---- > > >< >< - > > > > > >< ~ z (Jf-W -- = / > >< >< f-W >< >< > >< >< >< >< >< _) (f) ::J c.J<(2 >< X X X X X X X X X X X- X 0 u X X >< X X X X X X X X < < X X >< X X X X X X X X X X X X 
-
Fixing of hardwood 11 M 186 3.74 180 185 188 190 Qj - <Q rafter o-
Fixing of hardwood (]) M 188 1.80 188 188 190 185 :::J 2 purlins (D 
Qj 
Fixing of fasc ia :::J 3 M 188 2.55 185 188 187 192 Q boards ):;, 
Fixing of ceiling M2 1052 0 28 10.15 10.82 10.50 10.60 tJ 4 timber ):;, 
F1xing of corrugates Q 0 34 27.80 28.15 
(]) 









7 Fixing of door No 3 0.57 3 4 3 3 I complete with locks s ~ 
0 Fixing of glass No --.., 8 74 1.63 - 74 76 72 rn louver blade s :::J 
9 Handling of flush No 7 0.57 7 7 8 ~· door fix s :::J 
10 Fixing of metal Pai 14 0.71 14 8 ~ - -louvers rs () 
:::J-
Source Fie ld Survey (1999) 
->. 
----. 
Note : ~ 
1\.) 
0 Mean Observed Outputs = 0 1\.) 
Summation of all observed outputs per site = S.D = Standard Deviation = n o , 
N 
No of men observed 2:(X - X) 2 -..._J 
->. 
I= 0 n 
-1 
----~--------------.---~ .  a a~(.!'~•.t."' 
~~i':i'iliiij(~-· ----~~ .  . . . . ; ; . ; . .  . . . .  _- : : : . . .  _ _ _  _ _ _ ,  ___  · · - . . .  
'  -
f~~i~~~:rf~ii:}\;~~1~~ ~8'-·~:t~~:s~~L~ :.~.~~ . .  -:4~ - ~ 
0  I .  F a g b e n l e  a n d  A . D .  A d e s a n y a  I  J o u r n a l  o f  E n v i r o n  T e c h .  1  ( 2 )  2 0 0 2 .  6 2 - 7 1  
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